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Sehr geehrte Leser! 
Vielen interessierten Kolleginnen und 
Kollegen war es nicht möglich, an der 
Tagung der Deutschen Veterinärmedizi-
nischen Gesellschaft, Fachgruppe Rin-
derkrankheiten, über "Krankheiten der 
Kälber und Jungrinder" im Februar in 
Gießen teilzunehmen. Es erschien mir 
sinnvoll, die Beiträge dieser Tagung 
einem breiten Leserkreis zugänglich 
zu machen, und ich bitte um Verständnis 
dafür, daß dieses Heft deshalb ein-
seitig ausgerichtet i s t . Dafür ha-
be ich im Informationsteil Nachrich-
ten zusammengestellt, die von a l l -
gemeinem Interesse sind. Damit ist 
ein gewisser Ausgleich geschaffen. 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Ihr 
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Serumkaliumgehalt und Herzbefund bei der Kälberdiarrhoe - retro-
spektive Analyse 
von W. K l e e 
(5 Literaurangaben) 
Die Rolle des Kaliums in der Pathophysiologie der Diarrhoe 
der Kälber ist insofern interessant, als einerseits eine deut-
lich negative Bilanz besteht ( L e w i s und Phillips, 1972), an-
dererseits - zumindest vorübergehend - eine ausgeprägte 
Hyperkaliämie entstehen kann, die zusammen mit der 
gleichzeitigen intrazellulären Hypokalie (Lewis und P h i l -
l i p s , 1973) als eine der möglichen Todesursachen diskutiert 
wurde ( F i s h e r , 1965; Fisher und M c E w a n , 1967). 
Information über den aktuellen Kaliumblutspiegel ist wün-
schenswert, insbesondere im Hinblick auf die Zusammen-
setzung von Infusionslösungen. Die direkte Bestimmung 
der Kaliumkonzentration ist aber bisher noch mit erhebli-
chem apparativem Aufwand verbunden. 
Da bei experimenteller Hyperkaliämie Bradykardie auftrat 
(Bergmann und Seilers, 1954), und bei induzierter Diarrhoe 
eine negative Korrelation zwischen Kalium-Blutkonzentra-
tion und Herzfrequenz beobachtet wurde (Lewis und Phil-
lips, 1973), lag es nahe zu untersuchen, ob auch bei klini-
schen Fällen von Kälberdiarrhoe eine verwertbare Korrela-
tion zwischen dem einfachen erfaßbaren Parameter Herz-
frequenz und dem Kaliumblutspiegel besteht. 
Daher wurde in einer retrospektiven Studie an den klini-
schen Daten von Durchfall-Kälbern im Alter bis zu 14 Tagen 
folgenden Fragen nachgegangen: 
1. Weisen Tiere mit erniedrigter, normaler oder erhöhter 
Herzfrequenz Unterschiede im Serum-Kaliumgehalt 
auf? 
2. Bestehen Unterschiede in der Herzfrequenz zwischen 
Tieren mit Hyperkaliämie und solchen mit Normokaliä-
mie? 
Als normale Herzfrequenz wurden 90 bis 110 Schläge pro 
Minute und als obere Grenze der normalen Kaliumserum-
konzentration 6,4 mval/1 angenommen. 
Ergebnisse 
Es ließen sich keine Beziehungen zwischen den Parametern 
Herzfrequenz und Serum-Kaliumkonzentration nachwei-
sen. So wurde bei Tieren mit Bradykardie (< 90 Schläge/ 
min) 5,9 ± 1 , 0 mval/1 Serum-Kalium gemessen, bei Tieren 
mit normaler Herzfrequenz 6,0 ± 1,3 mval/1 und bei Käl-
bern mit Tachykardie (> 110 Schläge/min) 6,1 ± 1 , 3 mval/ 
1. Kälber mit Hyperkaliämie zeigten 109,6 ± 22,5 Herzschlä-
ge pro Minute, solche mit normaler Serum-Kaliumkonzen-
tration 104,3 ± 20,4. 
Die Ergebnisse zeigen, daß es nicht möglich ist, bei Kälbern 
mit neonataler Diarrhoe anhand der Herzfrequenz Rück-
schlüsse auf die Serum-Kaliumkonzentration zu ziehen. 
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